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Ueber die Anlegung eines verschliessbaren Anus 
praeternaturalis mit Hautkanal 
Von 
Dr. N. Nobuoka 
(Aus der Chirurgischen Klinik der Medizinischer】 Fakultaetzu Kumamoto 
Nippon) Direktor Prof. Dr. Y. Hagiwara 
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Eine der schwierigsten Aufgaben in der Chirurgie ist die Kontrolle der Stuhlentleerung bei 
Anlegung eines kuenstlichen Afters. Um diese Schwierigl王eitzu umgehen, sind zahlreiche 
Vorschlaege gemacht worden-ein sicheres Anzeichen fuer die Mangelhaftigkeit aller diese1目
Methoden. Seit Kurtzahn (19 20) eine Methode des verschliessbaren Anus prぇeternaturalismit 
Hautkanal veroeffentlicht hat, sind verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden. Jch glaube, 
dass die l¥Ioeglichkeit, dieses Verfahren anzuwenden, uni下eschraenktist. Die technische Aus-
fuehrung unserer Operation moechte ~ch mit wenigen Worten streifen. 
Man bil<let einen Tuerfluegellappen nach Haecker一Kurtzahn. Die Bauchhoehle wird im 
Be1叩：hedes zum Zweck der Hautlappenbildung entstandenen rechteckigcn Hautdefektes mittels 
ParJrektalschnitt bis zum Hautschnilt des Anus praeternaturalis geoeffnet, und der M. rektus 
江bd.soweit medial verzogen, dass <las Colon sig. oder transversum hervorgeholt werden kann. 
Das Colon wird durch eine Oeffnung der Baui:-hrleckc hervorgezogen, und das l¥Jesocolon wird 
unmittelbar am Darm unter Bildung cine.; fuer uebcr 5 Querfinvr durchgaengigen Lochs abge-
trennt und der aus dem Hautlappen gebildete Schlauch (Sauerbruchkanal) wire! <lurch dieses 
Loch im Mesocolon herausgezogen. Dieser wird sogleicl1 mit seiuem unteren Rand an de1 
ge宮enueberliegendenSeite festgenaeht und <lie Darmschen kel werder】 dannnicht 1"ie bei der 
Haecker-Kurlzahn'schen Methode in die Bauchhoehle reponiert, sondern auch in diesem Zust-
anrle bis zum Hautschnitt des kuenstlichen Anus subcutan zugefuehrt. Der Schlitz der Fascien-, 
Musk<>I-und Pe1itonealschicht, durch welche die Darmschlinge zur Anlegung des kuenstlichen 
Anus mit Verschlussplaslik extraperit・meal日ebrachtwir<l, wird anein礼ndergenaeht, unrl bei der 
abfuehrenden Darmschlinge mit der Dar m、.vandzirkulaer vernaeht. Darauf werden die Hau-
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traender mobilisiert und einander genaehert, so<lass sie sich ueber <lem Darmstueck vereinigen 
lass巴n. So wird die Darmschlirnre mit dem Bauchdeckenmuskel und der Bauchhaut umhuellL 
Es bleiben <lie beiden Lumina des Hautschlauches frei ; zw匂cher】diesenund der Hautdecke 
verlaeuft nie verlagerte Dickdarmschlinge. Ausgezeichnet ist das Ergebnis bei alien 3 Kranken, 
bei welchen die Anus praeter-Verschlussplastik nach unseren Methode ausgefuehrt wurde. Von 
diesen verdient der I Fall eine besondere Wuerdigung, weil die Kranke noch jetzt 5 Jahre nach 
der Operation lebt; und die beiden andere leben nつchheute etwa P/2 Jahre nach der Opera-
tion. (Autoreferat.) 



























テ Marro( 1911), Carl (1913), Brenner (1913）民等エヨリ推賞セラレグル法ナリ。
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ナス如キ皮肉洲ヲ浩ル鵠， AB, A’B＇ニ向ヒ夫々皮肉切開ヲ加へ， コノIJD1可制ヲ AA＇ヨリ
B Y ニ向ヒ下山ヨリ基底部迄剥離シ，恰モ胸廓[iflj皮1舟食道成形術 AntethracaleDermatooeso・
phagoplastik ＝－於ケルガ如ク aa＇トBB＇ヲ互＝縫合ス。
而シテ A13, A' B＇ノ方向 ニ向ヒ，夫々約1俗学ノ長サ＝－ B C及ピ B'lプ皮切ヲ加へ，同
級下床ヨリ基底部迄剥離シ，腸管ヲ越エテ皮膚耕競 bb’トAA’皮切縁及ピ腸断端ノ 1部ヲ



























吏＝同年 Hans氏ハ桝ト耳i：骨縫際トノ中央制げ， 白線上＝.）左）忘ヲ控ク長サ！）、指長， 幅二横
指ノ／正側有権皮鱒ヲ作リ． ソノ ード縁ハ少シク凸Hh ヲナサシ メ，皮li"f~置i ノ l柑切創縁ヲ縫合シテ皮
膚管ヲ進ル。











































夏ニ第二ノ切開口ヨリ約4糎外側方＝，之ト時同長 ノ第三ノ縦切開ヲ加へ， 第二 第一1ノ切
開ニヨリ生ゼシ皮膚橋ヲ筋膜ヨリ剥離シ，開腹口ヨリ露出セル腸管ハ，光ヅ之ヲシテ皮膚管ノ
上ヲ越ヱシメ， f穴デ皮膚 F下ヲ通過セシメ．第三ノ皮切ロヨリ外部ニ蕗ハシ．腸管舟l園ヲ此底
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ニ縫合ス。向．シテ1!.i_I尚竹・成形ノ；嬬＇Iミゼ、シ1.!01削川l＼音I－＇、， ソノl柑縁ヲシテ縫合セシメ得ザル場合
ニハ Thi日rsじhL~法＝従ヒ値比ス。
以 1－：種々ナル版式＝就キJi¥l喰＝”己述セルモ，現今向偽IJf.1 "Jiit・I:'!; = I祭シ， ・t：・人ヲシテ綿テ＝満















































局所所見 ~診＝ヨリ灯．門並＝ ',/ ／｝司園＝鐙1tヲ認メズ， 縄診＝ヨリ紅門ヨリ指ヲ持入ス ノレ＝段＝約


































































































初診昭和8年 12月4日 子宮癌再夜直腸鱒移’ノ診断ノ下＝即日入院， 同翌9年 1月2九日軽快退院
家族歴特記スベキモノナシ。
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糞候所見 内眼的ュ粘液並＝血液／混入セノレカ空忍メラル， Z買銭的＝蜘議~~及ビ十二指腸盆， ~p 等 7 認メ
ズ。



































I I I 58 I 0 I l悶上 8叫 ［ 
I ・ I I 54 I 0 I . ｜同上向l I 
4 I ’ I I 43 I中 ｜端蒜｜同上吋牟｜ I 
5 I ｜時喜多 I57 I 0 I 惣~~B' I咋 ｜ 1年 （悪
6 I l持品：＼ 5i I 0 I腹聞いヶ年 いケ紳 ｜
7 I_ ｜理及 I48 I中｜交関｜全吋用 I4週｜癌
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平 I , ｜今日1ヶ年
帥チ第1表＝示セル如ク手術部ノ感染ハ1例モナク．綿、テ創ハ第1期治癒ヲ営メリ。而シテ
高i表ヲ観yレエ耳目，第11, 第 15各例及ビ自家経験ノ第16，第17，第 18ノ（i{Yljガ示セル如ク，
手術部ハ充分共ノ機能ヲ護部シ， Hes巴氏記載ノ第5例 ノ如キ術後1ヶ年間非常ニ満足シテ生
j吊セリト謂ヘリ。 而シテ第11例ニテハ術後閉塞成形ハ非常＝良ク機能ヲ護揮シテ2ヶ月 後退
















i!l~ ；丘、 或ハ橡！~ (V< 1rgdiihl) ヲ感ズルヲ以テ＇l；＼・ トスル所ナノレモ， 然モ向使ニ封シf島町．門部エ
於テ泊賞ナル弾力性抵抗ヲ感ゼシムJレガ如キ操！？ヲ施セル揚合ニ際シテハ，然ラザ ii.-揚合エ





























ク， M字欣結腸ヲ 2ケ所ニ於テ腹腔外＝蹄係トシテ引キ出ダス故， S字紙結腸間膜ハ充分康長
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共他ノ狭窄ニ針シ人工月［「＇Jトシテ充分際用サルベキモ ノナリレ！言ズ。
只 Kurtzahn,Cuneo, Haecker, Kappis 氏等ノ方式綿テ大同小異＝ シ テスベテ1t11~T:'7 形成
シ，之ヲ利用シテ腸管ヲ座抵シ．不川時＝閉鎖セントスルモノニシテ， J：~セ1レガ如ク甚ダ卓
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